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̱̀ވ೒̳͈ͥ͜ Ŝષܱ͈ ĩ² ĪŞȂӲة̥͈ͣၑဇ́་ا
̱Ȃ໐໦എͅૄ࠯ͬحྙ̳ͥ͂ȂŅŊ৪͈এ̞̱͂̀ވ
೒̳͈ͥ͜ Ŝષܱ͈ ĩ³ ĪŞȂӳŅŊ৪͈อდ̱ܱ͂̀჏̯ͦ
̹̦Ȃ̷͈ඤ৘̱͉͂̀ࡢ૽എ̈́ث౵۷̻֗͞ͅגޣͬ
਋̫̤̀ͤȂŅŊ৪͈এ̞̱͂̀ވ೒̱̞͉̀ͥ͂࡞̞
























































































































































































































































































































































ȮιΖ Į২ٛ४حȯȮζ·υ Į২ٛ଻ȯ̦ చ؊̱ȂŅŊ৪͈໤
ࢊ Ȯ̦చ২ٛȯͅ ́͘ࢩ̦ͥȃ̞̠̭͉͂͂Ȃুࡨ෇ে
̦ζ·υτασͅגޣͬݞ͖̳̭͂ͧ́͘ͅࢩ̦̞̽̀
̢̞̠ͥ͂͢ȃ̳̻̈́ͩȂȮ২ٛȯͅ చ̱̀ŅŊ৪ু૸̦
ஶ̢ͥႁͬอܞ̧́ͥ́͘ͅ΀ϋΩχιϋΠ̯̹ͦ͂਋
̫গ͛ͣͦͥȃ̷͉ͦĳĲଲܮ͈੝͛Ȃຊ৪ུ̦ͣࡄݪ
هఴ৾ͤͅழ͙ই̧̹͉͛͂ͅࣉ̢̥̹ͣͦ̈́̽ŅŊ৪
ু૸͈་ا̜́ͤȂ࣭ष݈̞̠ٛ͂ໍరͬ೒̱࣭̀षഎ
ͅอ૞̯̹ͦȂ̷͈ஶ̢ Ȩ͉൳শఉอഎȩͅ ଲٮڎ࣭́
ͼϋΗȜΥΛΠષ́͜ജٳ̯̤ͦ̀ͤḀ̑̾Ȃ̷͈൲̧
̦Ⴒఝͬఝ͍̞̀ͥȃ̾ͤ͘ȂŅŊ৪̦ুͣठࢹಃ̱̹
໤ࢊ͉Ȃζ·ΰτασ̤̞̀ͅ෇౶̯̞̩ͦ̀ၑႹͬ
ږ৘ͅࠁ଼̱௽̫̞̀ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥ Ŝࠫაˎ Şȃ
ȁ̭͈̠ࠫ͢ͅაັ̧̫̭̦ͥ͂́ͥ̈́ͣ͊ȂŅŊ৪͉Ȃ
ু͈ͣ໤ࢊͬȂஜܱ́৾ͤ͂͛͘ ȶ̹ŅŊ৪͈อ࡞ါকȷ
͈̠͢ͅஶ̢ȂŅŊ৪͈ݥ͛ͥ૽ࡀ̥̥ͥͅ໤ࢊͬȂࡀ
၌̱͂̀ڕං̧́ͥ́͘ࢊͤ௽̧̫̭̦ͥ͂́ͥ̈́ͣ
͊Ȃু̦ͣခ̳ͥນ࡛͈ুဇȆഥ̢ͥࡀ၌ͬခ̱̹̭͂
̈́ͥͅȃ̳̻̈́ͩȂŅŊ৪̦๭̞̽̀ ȶͥ૽̦૽ͬ΋ϋΠ
υȜσ̳ͥȂ঑෻̳ͥȷ͂ ̞̠૽ࡀ૟ٺ̥ͣȂু̦ͣอ
࡞̳̭ٜͥ͂ͤ͢ͅ༶̯ͦͥࠀܥͬڕං̱̠̱̞͂̀͢
̭ͥ͂̈́ͥͅ Ŝࠫაˏ Şȃ
ȁΕȜΏλσχȜ·̦Ȃ̭̠̱̹ŅŊ৪͈΢ρΞͻήͬ
΍εȜΠ̧̳̭̦ͥ͂́ͥ̈́ͣ͊ȂŅŊ৪ͬ৾ͤے ȶ̩ȸ૯
৘ȹ̥ ͈ͣமٸȷȶ২ٛഎࡧၛȷȶ২ٛഎෳੰȷȶ২ٛ͒
͈๱४حȷ͂ ̞̠૽ࡀ૟ٺ̷͈͂௖઺࢘ض̥ͣȂŅŊ৪ͬ
΀ϋΩχιϋΠ̱Ȃ൚ম৪̱͂̀ࡀ၌͈ڕං͈̹͈͛׋
൲ͅ४ْ̱Ȃၑٜ৪͞঑঵৪ͬڐਰ഼̱̞̩̭̀͂͛ͅ
̭ͥ͂̈́ͥͅȃ̭̠̱̹ŅŊ৪ͥ͢ͅŅŊ৪͈׋൲͉൚ম
৪ۼ͈ু੩ႁͅ໅̠̭̦͂ͧఱ̧̞ȃ̷̱̀Ȃ൚ম৪͈
ஶ̢͉Ȃၑٜ৪͞঑׳৪ͬ௩ح̵̴͉̤̥̞̈́ͅȃ̽͢
̀ȂŅŊ৪̦ু͈ͣ໤ࢊͬࢊͤ௽̫̭͉ͥ͂Ȃ૽ࡀ૟ٺ
̥ͣুٜͣͬ༶̵̳̹̥̞ͥ͛ࠧ̈́ͅါ࠯̜́ͥ͂ࣉ̢
ͣͦͥ Ŝࠫაː Şȃ
ȁոષ͈̭̥͂ͣȂུა͈ࠫაͬठࠇ̳ͦ͊Ȃষ͈̤͂
̜ͤ́ͥȃ
ȁˍġȅŅŊ৪͉Ȃশۼ̦ࠐً̱̀͜་ا̳̭̦ͥ͂ઁ̞̈́Ȃ
ŅŊ৪ͅވ೒̳ͥே̞ȽȮː͈̾ஶ̢Ȃː͈̾ܐ̞Ȃ
ু੩ႁȯͬ ခ̳ͥȃ
ȁˎġȅŅŊ৪̦ুͣठࢹಃ̱̹໤ࢊ͉Ȃζ·ΰτασ
̤̞̀ͅ෇౶̯̞̩ͦ̀ၑႹͬږ৘ͅࠁ଼̱௽̫̀
̞ͥȃ
ȁˏġȅȶ૽̦૽ͬ΋ϋΠυȜσ̳ͥȂ঑෻̳ͥȷ͂ ̞̠
૽ࡀ૟ٺ̥ͣȂŅŊ৪ু̦ͣอ࡞̳̭ͥ͂ͤ͢ͅȂ
ু̦ٜͣ༶̯ͦͥࠀܥͬڕං̱̠̱̞͂̀ͥ͢ȃ
ȁːġȅŅŊ৪̦ু͈ͣ໤ࢊͬࢊͤ௽̫̭͉ͥ͂Ȃ૽ࡀ૟
ٺ̥ͣুٜͣͬ༶̵̳̹̥̞ͥ͛ࠧ̈́ͅါ࠯̜́
ͥȃ
ȁ
ˎȅུა͈ࡠٮ͂ࣽࢃ͈هఴ
ȁུა͈ࡠٮ͉ȂŅŊ৪̦ুͣஶ̢ͥȂŅŊ৪ࡥခ͈૽ࡀ
͈ڕං͈͒׋൲ͬȂŅŊ৪ਬ౬ͥ͢ͅ Ŝু੩ႁ Ş͂ນ࡛̱
̹ȃ̱̥̱ȂŜু੩ႁ Ş͉͂ة̥̞̾̀ͅ਱໦̈́ࣉख़ͬ̈́
̳ͅঢ̞̞̽̀̈́ȃŜু੩ႁ Şͬࣉख़̳̹͈ͥ͛ণത̱͂
̀ȂΓσέȆΰσίȆΈσȜίུ̦ြഎͅ঵̾ΩχȜ͈
ࣉख़̦ே೰̯ͦͥȃ̱̥̱ȂĳıĲıාĳ࠮࡛हȂ̦࣭ͩ
̤̫ͥͅŅŊ৪͈ΓσέȆΰσίȆΈσȜί͉ၛ̻ષ̬
̦࿅̯̞॑ͦ̀ͥ౲ٴ̜́ͤȂ̷͈࠿൦͉ఈაͅտ͇ͥ
̭̱̹̞͂ͅȃ
ȁུა͉Ȃ໹଼ĳıාഽشڠࡄݪ๯༞੩߄شڠࡄݪ๯༞
੩߄Ȫ৹਀ࡄݪ ĩ¾Á±Å²°Íà Īȫȶ๱෻ߘ৪ۼ୆૓༞੩֓ၷ
́୆̹ͦঊ͈̓͜΢ρΞͻήठࢹಃͅ۾̳ͥࡄݪȷȪه
ఴ๔࣢ȇĳıĹĴıĲĲĳȫͅ ͤ͢৘ঔ̱̹ࡄݪ͈֚໐̜́ͥȃ
Ȫಕȫ
ˍġ ġݠൌ੓Ȇधఆ៍ၑȪĳııķȫȶ๱෻ߘ৪ۼ૽ࢥ਎ୈͅ
̤̫ͥ૽ࡀ૟ٺ͂ΕȜΏλσχȜ·ȷȸ২ٛ໛ছڠȹ
ĵĸĩĴĪȂűűĲķĮĳĹȅ
ˎġġŜŅŊอდঐດ Ş͉͂Ȃຊ৪ ȶ̦ŅŊ৪͈ݥ͛ͅ௲̱̹ΕȜ
ΏλσχȜ·Ȇίρ·Ξͻᾼ۾̳ͥࡄݪȽ΢ρΞͻ
όȆͺίυȜΙ͈ഐဥخෝ଻̞̾̀ͅȽȷȸ২ٛ໛ছ
৘கၑაࡄݪȹĲĸȪĳııĹාȫͅ ̤̞̀࢖ນ̱̹͈́͜
̜ͥȃ
ˏġ ġधఆ͉͂Ȃೱ೓५ఱڠ૤ၑ໛ছڠ໐ޗ਎́Ȃ๱෻ߘ
৪ۼ୆૓༞੩֓ၷ́୆̹ͦ͘ঊ͈੄ুͬ౶ͥࡀ၌͈
೹੹৪͈֚૽ȃ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽĲĹȽ
